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n,cen que en el mundo vivimos 
.Sones, y desgraciados de 
de que no las tuvieren; nos 
2q I s u n ideal, personal, m-
^ T p o r conseguir ese ideal, 
0%Zos iuventud, felicidad, 
£ cemociidades y hasta la 
¿ma, parece que ya esta-
1 en posesión de él, nos recon-
Entramos para saborearla felici-
iad que esta conquista nos pro-
formamos nuestro cas-
v interior para cobijarle, y 
cüo creemos que este ideal va 
aentrarmajestuosamente a trans-
formarnuestra vida en todos sus 
aspectos, se convierte en humo, 
huye de nosotros, se aleja, de-
mimba nuestras ilusiones y des-
aparece por fin, dejando rotas las 
iras más sensibles de nuestra 
Valerosas, reforzadas por las 
enseñanzas adquiridas en largas 
horas de vela y sacrificio, dis-
puestas a la lucha, impulsadas 
unas veces por vocación, por ad-
quirir un poi venir seguro otras, 
con deseos de descansar de los 
sinsabores y fatigas que el estudio 
proporciona, tomamos parte en 
las oposiciones libres, reciente-
mente terminadas, con la espe-
rarza de obtener una plaza, que 
al mismo tiempo que satisfacer y 
"enar nuestras aspiraciones, nos 
Ponia a cubierto de las necesida-
íes diales, que si bien algo 
prosáico, existen, (me rio de las 
atoras por deporte). 
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nos, protestemos, no seamos cor- i 
deros mansos de matadero, a nos-1 
f otros no se nos puede exigir es-
pe pial ida d en cada una de las di-
versas materias, y por lo tanto,, 
si al juzgarnos han supuesto, rea-
lizábamos oposiciones para algu-
na cátedra o especialidad de al-
guna ciencia o letra, que se den 
cuenta de la enciclopedia que se 
nos exige, lo cual no nos permite 
profundizar nuestros conocimien-
tos, y que nuestras pretensiones, 
san desempeñar Escuelas de en-
señanza primaria; de haber teni-
do esto en cuenta, creo no lamen-
ta riamos lo que en realidad, aun-
que parezca increíble, existe. 
Nuestra decepción nos perjudi-
ca en todos los aspectos, pero 
consideremos la situación del Tr i -
bunal, según los vocales que lo 
integran teníamos capacidad para 
desempeñar nuestra carrera; aho-
ra los de Madrid nos declaran 
inútiles totales, consecuencia ló 
gica, los señores vocales de Te-
ruel al juzgar como buenos, ejer-
cicios malos, dan a conocer falta 
de cultura y conocimientos, se 
deduce, y por lo tanto la incom-
petencia para desempeñar el car-
go, y ocupar el lugar que ocupan, 
dan los títulos a quienes no rema-
mos condiciones, ni pedagógicas 
ni profesionales, porjlo tanto nos 
deben de mandar a estudiar de 
nuevo, a los señores del Tribunal 
a la Normal, a nosotras a la Es-
cuela. 
Por eso, visto el rigor con que 
nos han calificado soy de opinión 
de pedir una revisión de trabajos, 
no podemos quedar en peor si-
tuación de la que estamos, pero 
esto todos unidos, la unión hace 
la fuerza, nos podemos comunicar 
por medio del periódico si os pa-
rece, o directamente, podríamos 
nombrar una comisión, corno han 
hecho ya en otras provincias y 
ver si pudiésemos conseguir al-
gún beneficio, todo lo más que a 
mi juicio nos puede suceder es 
quedarnos, como estamos, nunca 
perder. 
Animo y a luchar por nuestra 
causa; el que dormido está, dor-
mido se encuentra. 
VISITACIÓN GARCÍA. 
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T E R U E L 
De las últimas 
oposiciones a in-
greso en el Magis-
terio Nacional 
Con mucho gusto publicamos la 
siguiente 
C A E T A A B I E R T A 
En la clamorosa protesta que ha 
levantado en toda España el re-
sultado final de los ejercicios de 
oposición a escuelas, Teruel, las 
señoritas que opositaron en Te-
ruel, sin duda alguna tienen una 
situación privilegiada. El último 
ejercicio de nuestras opositoras 
tuvo que ser incompleto y defi-
ciente por la sencilla razón de que 
el tema, telegráficamente trans-
mitido desde Madrid, llegó trun-
cado, como consta de manera ofi 
cial y podrá demostrarse siempre. 
Por eso, si el clamoreo general 
se razona de muy diversas mane-
ras, la protesta de Teruel se fun-
damenta en algo que en justicia 
no podrá ser desatendido. 
Señor director del diario 
EL MAÑANA. 
Muy señor nuestro: Aceptando 
el ofrecimiento que usted tuvo a 
bien hacernos, le rogamos inserte 
en el periódico de su digna direc-
ción los siguientes acuerdos, to-
mados en la reunión celebrada 
ayer, 28 de febrero, por las oposi-
toras al Magisterio Nacional: 
1. ° Dirigir una instancia al se-
ñor ministro de Instrucción Pú-
blica. 
2. ° Adhesión a la campaña ge-
neral contra la rigurosidad con 
que las Comisiones Centrales han 
calificado los últimos ejercicios. 
3. ° Nombrar una Comisión pa-
ra que represente a las opositoras 
de esta provincia en cuantas ges-
tiones hayan de realizarse enea-
A V I S O 
m m i i l l DE l i l i DE IERDEI 
La Empresa elevadora de ^guas de «Los Chorros» 
saluda al público turolehse y tiene el honor de partici-
parle que desde esta fecha se reciben avisos en las ofi-
cinas de Teledinámica (Amantes, 6), a fin de proyectar 
las acometidas de las casas y, aprobado el presupuesto 
para les clientes, preceder a la ejecución al mismo 
tiempo que se tiende la red de tuberías, reduciéndose a 
un mínimo las molestias por apertura de calas, interrup-
ción de tránsito, etc. 
Los avisos no crean ningún compromiso, pudiendo 
limitarse a pedir la acometida hasta el contador o el 
completo de instalación doméstica con todas las varie-
dades (simple fuente, W. C , inodoros, baños, duchas, 
bidets, etc.) 
Se lecuerda que el agua, perfectamente filtrada y 
esterilizada, se tarifaiá siempre por contador a 0l4O 
pesetas (cuarenta céntimos) metro cúbico. 
La Compañía está dispuesta a efectuar las instalacio-
nes domésticas, una vez filmada la póliza de abono, co-
brando la instalación al contado o a [plazos dando las 
máximas facilidades, y deseando únicamente contribuir 
con eficacia al saneamiento de Teruel. 
Málaga, 26 de febrero de 1930. 
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS, S. A. 
JOSÉ TORÁN DE LA RAD 
DIRECTOR-GERENTE 
INI O X A S : 
Las instalaciones se harán en cada calle por orden 
riguroso de pedidos. 
Los encargos se reciben, con carácter provisional, 
en Teledinámica Turolense, Amantes, 6. 
Oportunamente se ofrecerá el negocio al ahorro turo-
lense de acuerdo con las cláusulas de la concesión sin 
perjuicio de las facultades que tiene el Excmo. Ayunta-
miento de Teruel para la municipalización. 
¡ ¡P idan p r e s u p u e s t o s hoy m i s m o ! ! 
A los opositores 
Se convoca a los maestros opo-
sitores para que mañana, domin-
go, a las tres de la tarde, se reú-
na en la Escuela Graduada de ni-
ños, para tratar de asuntos relati-
vos a las oposiciones. 
L A COMISIÓN. 
minadas al logro de la unánime 
aspiración. 
4.° Elegir para formar la Co-
misión dicha a las señoritas Dour-
dil , Latorre, Rodríguez y Sastrón. 
Dándole las gracias por su 
atención, le reitera su reconoci-
miento, 
L A COMISION. 
Nota.—La correspondencia di-
ríjase a la señorita Pilar Sastrón, 
calle del 3 de julio, número 19. 
UNA INSTANCIA A L S E -
ÑOR MINISTRO 
Fxcmo. señor: 
LÍ s opositoras al Magisterio 
Nacional de las oposiciones últi-
mamente celebradas en esta ciu-
dad de Teruel a V. b . con el de-
bido respeto tienen el honor de 
exponer: 
Considerando oue fueron todas 
excluidas en los ejercicios califi-
cados por las Comisiones Centra-
les, y que fueron excluidas inclu-
so las que alcanzaron la puntua-
ción máxima en tedos los ejerci-
cios calificados en Teruel; 
Considerando que llegó a ésta 
incompleto el telegrama portador 
de los temas de GEOGRAFÍA E 
HISTORIA, omisión que fué ad-
vertida oficialmente al Ministe-
rio, y que en ese ejercicio es en 
el que precisamente las oposito-
ras alcanzan puntuaciones más 
bajas. 
Solicitan a V . E.: 
I.0 Que sean revisados los 
eiercicios realizados en esta pro-
vincia, teniendo en cuenta la omi-
sión del telegrama portador de 
os ternas de GEOGRAFÍA E 
HISTORIA. 
2. ° Que los ejercicios califica-
dos en Madrid no sean considera-
dos como eliminatorios y que las 
puntuaciones obtenidas por ellos 
se sumen a los de los ejercicios 
calificados en provincias, consi-
derándose tan sólo como elimina-
toria la puntuación de aquellos 
ejercicios que en su conjunto no 
llegue a 225 puntos. 
3. ° Que las aprobadas sin pla-
za queden en expectación de des-
tino. 
Gracia que no dudan alcanzar 
del recto proceder de V. E. cuya 
vida guarde Dios muchos años. 
Teruel para Madrid l.^de mar-
zo de 1930. 
Excmo. señor: 
Por las opositoras de TerueL 
La Comisión 
M.a NIEVES DOURDIL. 
M.a MERCEDES RODRÍGUEZ-. 
JULIA LATORRE. 
M.a PILAR SASTRÓN. 




E l . M A Ñ A N A 
El discur o de Sánchez Guería 
juzgado por « \ B G» 
Al aparecer en el escenario la dades materia gravísima de dis-
figura venerable de Sánchez Gue-
rra le saludó el aplauso fervoroso 
y sostenido de una concurrencia, 
en la que sólo cabía estd unanimi-
dad del tributo a la historia caba-
lleresca del gobernador probo y 
del político iibjral. Un momento 
después, el señor Sánchez Gue-
rra, sin explíeiti declaración de 
retirarse a la vida privada, pero 
adoptando una actitud singular y, 
a nuestro juicio ilógica, se excluía 
voluntariamente de la actividad 
política. No es repubMcmo ni 
puede gobernar con la Monarquía, 
« a i a s a i w mm i t« tsajJwmsBBBiaBuaio i aBsmmmmm ¡unm̂ m̂ m v r a '<•<«-nas i ssCTa^nvMEg tammm̂m 
•mzmamma iúwaam aso snm¡r •«.•« a a anta a» ̂  ^ 
sabemos lo que así puede hacer 
ni lo que haya de representar en 
la vida públic i . Y en esta oca-
sión, ante el ec'ipse de una figura 
noble y respetida, suscribimos 
cordiaimente el tributo que ayer 
le rindieron unánimes los que, 
luego de oírle, y por diversos mo-
tivos, quedaron todos, o casi to-
dos, en discrepancia radical con 
el orador. 
Notemos primeramente las omi-
sines del discurso que con tanta 
expectación aguardaba el público. 
El señor Sánchez Guerra no cre-
yó necesario hablar del antiguo 
régimen, de las antiguas organi-
zaciones, de todo el proceso polí-
tico anterior a la Dictadura, sino 
para elogiar al conjunto de los 
hombres públicos en cuya obra 
sigue fijo y enconado el vituperio 
popular. No habló de la Dictadu-
ra sino refiriéndose al hecho de 
su implantación menos importan-
te que la gestión dictatorial, en la 
cusión y liquidación. Y tampoco 
los problemas nacionales, ajenos 
a la política del momento, halla-
ron examen o referencia en el 
discurso. 
El tema fundamental y casi 
único del orador fué e) ataque a 
la Monarquia ^ ^ ¡ ¿ g amiaaam-m uní ammmamm «xi 
is ma mas 
im £ÍU M D í a 
todas estas m t a -s J i x; ma amana í 
imputacuuc^ íct̂  hizo el señor 
Sánch z Guerra por su palabra, 
meramente por su afirmación, sin 
raz'J lia rías ni justificarlas con da-
t^s precisos y concretos, que, de 
existir, hubieran dejado mal pa-
radas GtriS versiones muy dife-
rentes del mismo autor, caluro-
sas apologías del constituciona-
lismo £5 - a i x n a ^ a a a s t a IMH zas asea 
^•9 mnmmmt 
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Zll'ZlZtZ; En la nueva actitud del 
ex presidente, monárquico de to-
da su vida, hay algo confuso, la-
mentable y sin explicación. 
Las responsabilidades por el 
golpe de Estado son todas anterio-
que h iy errores y responsabíli-' res al 13 de septiembre de 1923, y 
Tratamiento científico y racional de 
L A H E R N I A 
por el método C. A. B O E R 
El NUEVO METODO del renombrado especialista ortopédi-
co de París Sr. C. A. BOSR, es el único que procura sin mo-
lestia, aun haciendo pesados trabajos, a l iv io inmediato, 
seguridad absoluta y con tenc ión perfecta de las HERNIAS 
por voluminosas, antiguas y rebeldes que sean, ío cual con-
duce a la c u r a c t ó n definitiva de la H 5 R N I \ , según autoriza-
das opiniones médicas y las manifestaciones de los mismos her-
niados, quienes escriben a diario innumerables cartas encomian-
do los valiosos resultados que han obtenido con los aparatos 
C. A BOER. 
HERNANI, 14 da enero de 1950, Sr. D C. A. B 0 5R, espe-
cialista hemiario. Barcelona. —Muy señor mío: Hace más de dos 
é ñ m le escribí mi satisfacción por haberme curado con los ex-
celentes aparatos C A . BOER de una bernia que se me ha-
bía reproducido después de sufrir dos operaciones. Felicitándo-
le por al año qu> em)ieza, me es muy grato poder siempre ma-
nifestarle mi bienestar y mi agradecimiento. Le aprecia su afec-
tísimo s. s. JLiAN GORRITí, Calle Mayor, 27. HERNANI (Gui-
púzcoa). 
HERNIAíin V T O ' ^ S LAS PERSOGAS que quieran evi-
n i . * i s i i l - I U u J r a r «nolestias y graves consecuencias de las 
HERNIAS o las complic3ciones del descenso déla matriz, vien-
íre caído y obesidad, visiten con toda confianza al eminente or-
topédico señor D C. A. BOER en 
Valencia, miércoles 5 marzo, Hotel Ing lés . 
Segorbe, jueves 6, Fonda Santo Domingo . 
Teruel , viernes 7 de marzo, Hotel del T u r i a 
C a s t e l l ó n , lunes l o marzo. Hotel Suizo. 
A. C. BOER, Especialista Hemiario, PelayoóO, B A R C E L O N Í 
todas incumben a los partidos y 
a los hombres del régimen. La 
Dictadura no fué u i capricho de 
la fuerza ni una casualidad ines-
perada; tuvo larga génesis y fué 
recibida con regocijos populares 
como un recurso de salud pública. 
¿Quién puede negar esto, tan evi-
dente para todos los españoles, si 
demás lo atestiguan textos, ar-
tículos y arengas de muchos que 
hoy quieren explotar el goloe de 
Estado contra la Monarquía? Las 
causas de la reacción defensiva 
del país, los motivos de la Dicta-
dura, son anteriores a la fecha y 
al origen que señala el señor Sán-
chez Guerra, de tal modo que ya 
en 1918 se hizo imposible la go-
bernación regular de España, y , 
sin la solución precaria del Gabi-
nete nacional, sin aquel derivati-
vo que algunos políticos se apre-
suraron a extinguir, hubiera sido 
entonces el hecho que se logró 
aplazar hasta 1923. Responsabili-
dades de provocación, todas per-
tenecen a los políticos; y, estable-
cida ya la Dictadura, les corres-
ponden también responsabilida-
des de incapacidad, porque no 
han sabido contribuir o la norma-
lización y todo lo han esperado de 
la Monarquía, que ahora, como 
siempre, ha estado sola en la difi-
cultad. Nadie lo sabe mejor que 
el señor Sánchez Guerra, solo 
también en la protesta activa. Co-
mo hombres de conciencia, no ya 
eomo monárquicos, tenemos que 
protestar enérgicamente contra la 
injusticia del trato que dan al Rey 
algunos personajes de la Monar-
quía. 
Sobre la forma d^ Gobierno de-
cide siempre la soberanía nacio-
nal; no tiene este derecho limita-
ción de circunstancias ni de mo-
mento. Esta opinión del señor 
Sánchez Guerra es nuestra tam-
bién; pero no nos evita el dolor 
de ver que el ilustre ex presiden-
te resuelto a no tener señor que 
se le convierta en gusanos, no 
comprende que un día pueden ser 
sus señores los gusanos a quienes 
ha favorecido con su discurso y su 
actitud. 
C R Ó N I C A 
L A S L U C E S D E L 
Los hombres de hoy vuelven 
los ojos con a Jmiración y simpa.-
tía hacia Concepcióa Arenal. Con 
un gesto de gratitud dedican sen-
dos homemij .-s a su memoria, es-
tudian con entusiasmo su obra, se 
sienten atraídos por la inmensa y 
luminosa labor de la gran escrito» 
ra. ^ 
Parece que en nuestra época 
nos sentimos más cerca de la 
ilustre pensadora. ¿Por qué? ¿qué 
misteriosa atracción encontramos 
en la Arenal? Lo que la genera-
ción actual admira y ama en ella; 
lo que encuentra de grandioso y 
excepcional en esta gran figura 
española, su verdadera personali-
dad no está en la luz de su cien-
cia. La personalidad de Concep-
ción Arenal está en su gran cora 
zón. No es su saber lo que nos 
ceslumbra; es su sensibilidad lo 
que nos atrae. 
Los grandos atisb)s de la ilus-
tre escritora, se deben a la delica-
deza de sus sentimientos. 
Lo que vió, lo que presintió, lo 
que nos reveló, lo que ah mdó en 
los problemas sociales que estu-
dió, eran como anticipaciones, 
como exploraciones por mundos 
casi ignorados. 
En esto está su secreto y su 
grandez-i. 
A medida que el pueblo eduque 
sus sentimientos comprenderá 
mejor a Concepción Arenal. 
La solución de los problemas 
sociales que aún permaneeen por 
resolver, no es cuestión de fór-
mulas, ni de doctrinas. Mucho 
tiempo h i que los sociólogos vie-
nen estudiando éstos problemas; 
se han dado fórmulas y remedios 
para todos los gustos, ¡y todo 
inútil! 
El siglo XÍX, el llamado por 
unos Siglo de las luces, y por 
otros elestúpid0 
curnó en un .o-r^ '§/o ^ 
luces... pero de la 7,^4 
^ é el siglo de 1H J > à 
misión fué mstruir t<Cĉl 
telecto, rendir culto rair*! 
educación de los senWí 




«gencia... y olvidaren' 
,nsti<:!i 
atiborrar las i n t e l i g e 2 > N 
cúmulo de Gonocimieg^ 
dá-menos asimilables y 
el mundo la Plagade . ^ H , 
ms/r^Vfos, hombres y '¿ 
completo de valores ^ ^ 
cultos en su vida sentim, 
de valores. Fué un 
—-..luí 
l·ué una absoluta traí 
table. Fuéunadesdich > 
ble En la vida p o i , ^ 
orden moral, en lasesferL I 
literatura y del arte, en 
aspecto > de la vida soci i ' 51 
el peso de este mon & 
equilibrio. Los hom^U 
dos, lilenos de soberbl . ^ 1 
dantería faltos de corazó^Sj 
minaron la espantosa dec dïï 
de nuestro pueblo en esaép?! 
Hoy volvemos los ojos coJ 
peranz i , hacia unos cu™ tos ¿ I 
de luz moral que la Próvida 
tuvo a bien levantar en esaéoo 
borrascosa. Y uno de estos W 
es Concepción Arenal. Ala Id 
de su obra vemos que la soto 
de todo e a á en un nuevo ckmii 
de educación sentimental. Km. 
que hombres instruidos hay ogj 
formar hombres morales. HÍvtp 
educar principalmente la roiuo 
tad y los sentimientos. Estaeé 
cación debe emp^z ir en e¡ hogí 
y continuar luego en laescueldj 
en el Instituto. 
Cultura, p¿ro ante todo cute 
del corazón. 
Es el corazón donie radica li 
verdadera fuente de la graiiíb, 




y forjador con taller propiedad, 
«lesea operario o medio operario 
Dirijirse: E. CORELLA.. AlfamVa. 
S E R V I C I O S D E 
NUEVA Y O R K 
D E S P A C H A D O S correo y 
fieíc. Pequeñas encomian -
dds, compras, diligencicts, 
indagaciones, p r e g u n t a s , 
cualcsquier molestias, e tcé-
tera, serán prestamente aten-
didas. Discreción. Ho lora-
nos módicos . Datos comer-
ciales, industriales, educa-
cionales y particulares de 
los Estados Unidos. Comi -
siones. Con toda carta inclú-
yanse dos dó lares para gas-
tos contestación inmediata. 
Escriba en español a L a Pla-
ta Exchange, Inc., 66 Bea-
ver Street, New York, N. Y . 
> m u m i í m L · 3 
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1 gran cardenal 
granjspanol 
del cardenal Merry 
'"llenado de consterna 
¡Val ha mdo el mundo católico. 
.vldadel cardenal Merry del 
Va 
nene todos los trazos vigo-
enérçicos. precisos de la 
r0S()S,̂ n Htstaen el odio que le 
< n los enemigos de la M e -
- se puede adivinar, sin 
al hombre de sia catól ica 
conoc pr su obra re a la personalidad extraor-
r ¡a Pero después de conocer 
dlIia.rl(' ese ú'titno trnzo no es ne-
¿i! Fué secretario de Esta-
do a los treinta v ocho años, y y  
s sin duda, casi único en la 
Lria eclesiásticas. Porque una 
rielas cualidades más necesarias 
a ese puesto emi-en quien llega 
nentees la prudencia, esa virtud 
que rarísima vez se alcalza sin 
haber sido moldeada por el cincel 
tenaz de los años vividos. Pero 
además fué secretario de Estado 
s'n ser italiano, y esto no es me-
nos excepcional. 
Español, de origen irlandés, es-
taba indicado por su ardiente tem-
ple de raza para ser el compañero 
y colaborador fiel de Pío X , «la 
candad ardiente». El Santo Padre 
adivinó pronto en el joven secre-
trario del Cónclave las cualidades 
necesarias para la ruda batalla 
que se avecinaba. El modernismo, 
«elresumen de todas las herejias» 
como lo califica la Encíclica «Pas-
cendi> devastaba no ya las inteli-
gencias de los fieles sino el grupo 
escogido de ios operarios de la 
mies. Sobre todo ejercía sus es-
tragos en Francia, la «primogéii-
al mismo tiempo que la poli 
tica de los Gobiernos de París 
buscaba afanosamente la ruptura 
la Santa cede. 
Para medir exactamente las di-
ficultades del combate, que las 
womistancias exigieron de Pío X 
y de Merry del Val es necesario 
forjar cuál era la posición de 
Rancia y del modernismo al em-
P^arelsigloXX. Aparecía éste 
[Omoel final lógico de la corrien-
geológica del siglo X I X . Sus 
^nsores venían en nombre de 
samlenC,a a remoza con el pen-
lento moderno las doctrinas y 
^ s u^osdela Iglesia Católica. 
Del J modernismo la más sutil y 
sin duda de las herejías 
nDatir. No atacaba directamen-
^eu.dugma; no lie^baesteo 
roal L but0 de la divinidad, pe: 
los m ^100 de los razonamien-
^ashl ÍStas'cuand0 susteo-
cióa „ 7 ° ^cibido plena aplica 
^m* , en pie de los l̂ s de la ReiigiónCitólica> 
%e] eUo venía disfrazido 
Penetró0™^6 de ,a ciencia- Así 
Patr0oi e" los Seminarios y tuvo 
Adores en las Universida-
des C itólicas. La Encíclica «Pas-
cendu fué seguida, como un acto 
necesario y doloroso, de enérgicas 
sanciones. Los castigados, como 
el coro de anticlericales dueños 
de la Prensa mundial en aquel 
entonces, no quisieron por razo-
nes de táctica atacar al Pontífice. 
Volvieron su ira contra los que 
llamaban «los sombríos conseje-
ros de Pío X». Inútil decir que el 
cardenal Merry del Val fué blanco 
de sus calumnias y de sus ataques 
más enconados. Era además espa-
ñol, y sus enemigos no dejaron 
de evocar la inquisición. 
Todo esto tení.n amplia resonan-
cia mundial. Francia ejerció du-
rante el siglo X I X una preponde-
rancia indiscutible en la cultura 
de casi todas las naciones. Es se-
guro que una potencia material 
n o hubiera resistido l a acción 
combinada de tantas fuerzas hos-
tiles dirigidas desde la capital 
francesa. La masonería, dueña de 
la política de París quiso la victo-
ria com pleta. Forzó la ruptura 
con el Vaticano. Ahora, cuando 
el vocerío ha cesado y se exami-
nan serenamente los incidentes 
de 1904 y 1905, maravilla la calma 
y la paciencia de la Santa Sede* 
La imagen de Pío X y su «som-
brío consejero» aparecen en su 
verdadera figura, besando los 
pliegues de la bandera francesa 
cogidos al pasar en la ceremonia 
de la beatificación de Juana de 
Arco. El Papa y el Cardenal fue-
ron intrasigentes en todo aquello 
en que ningún Pontífice podía ce-
der: tolerantes, beningaos, piado-
sos, inflUmados de caridad en los 
otros actos de su vida apostólica. 
Nos hemos detenido principal-
mente en este episodio de la acti-
vidad del cardenal Merry porque 
la posición de Francia en el mun-
do y la magnitud del conflicto os-
curecen en cierto modo el resto 
de su labor como diplomático. 
Por otra parte, nc debe olvidarse 
el momento «anticlerical», la lu-
cha abierta contra la Iglesia en 
tantos países de los que quizás no 
debiéramos excluir España. Por 
la ruptura con Francia se quiso 
negar al secretario de Estado pre-
cisamente las dotes de tacto de 
prudencia que en bien difíciles 
misiones había demostrado antes 
de su elevación al cargo. ¡Sí Me-
rry era una elección de León X I I I 
para el desempeño de esos come-
tidos delicados, como el del con-
flicto escolar canadiense! 
La figura gigantesca de Pío X 
hace borrosas las de todos sus co-
laboradores. Da la leyenda que 
presentaba a Merry del Val, du-
ro, seco, cruel, inspirando 1 a s 
sanciones del Pontífice, dirigien-
do una voluntad vacilante, n o 
queda nada. En cambio, perdura 
el recuerdo de un noble Prelado 
de profunda cu'tura, de fino espí-
ritu y de grandes virtudes, que 
Los cultos de la 
semana 
Día 2 de marzo.—Domingo de 
quincuagésima, en el que la Igle-
sia nos propone como considera-
ción el Evangelio del Capítulo 18 
de San Lucas, según el que el 
Salvador tomó a sus discípulos 
para llevarlos a Jerusalén, y aun-
que les decía en detalle la pasión 
que allí había de sufrir, ellos no 
lo entendieron. ¡Qué duros e in-
sensibles somos los hombres para 
entender cuando se nos relatan 
penas del prójimo, aunque sean 
sufridas por nuestro bien como 
sucedía con la pasión de Ciisto, 
que nos daba a nosotros la reden-
ción! Así sucede hoy; la Iglesia 
nos predica estas amarguras de 
Cristo, y los hombres, no sólo no 
entienden como los Apóstoles, si 
que además obran en contra de 
los sentimientos de compasión, 
que pide practicar virtudes, y se 
entregan con desenfreno al des-
ahogo de las pasiones con las lo-
cas diversiones del Carnaval. Me-
jor lo entendió un ciego que había 
en las puertas de Jericó, que al 
oír pasar el tropel de gentes y en-
terarse de que pasaba Jesús de 
C H E V R O L E T 
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mereció a los treinta y ocho años 
ser llamado a colaborar en la Se-
cretaría d e Estado a una obra 
erizada de dificultades, empren-
dida por un Papa Santo en tiem-
pos difíciles para la Iglesia Cató-
lica, 
Nazaret, gritó repetidas veces: 
«Jesús de Nazaret, ten piedad de 
1 mí»; y Jesús como le preguntase: 
¿Qué quieres? y le respondiese: 
«Señor, que vea>; en atención a 
su fe le dió la vista. 
¡Serio es en verdad, que siendo 
todos nosotros, esto es, el género 
humano, como dice San Grego-
rio, el ciego, ni pidamos la vista 
espiritual a Cristo, ni aun la que-
ramos recibir de su Iglesia, que 
nos la da generosa desde la ense-
ñanza de la divina doctrina! 
El oficio y misa es del día, se 
gunda clase, semidoble en el rezo 
y color morado, y en la Catedral 
hay sermón. 
En San Pedro los solemnes cul-
tos del Triduo a Jesús Sacramen-
tos, que celebra el muy ilustre 
Capítulo de Racioneros y todas 
las Sociedades católicas de Te-
ruel; por las noches con Vigilias 
de la Adoración nocturna en el 
modo y forma y con el horario 
que se detalla en los anuncios ex 
tendidos. 
Hoy hay indulgencia de la Bula. 
En la misma Iglesia,'ejercicio 
del Santo Rosario, y en Santa Te-
resa el quinto domingo de San 
José. 
Día 3. —Se reza de feria segun-
da con rito simple y color mora-
do. Santos Emeterio, Celedonio, 
Marino, Fortunato y Cunegunda. 
Día 4.—San Casimiro rey y 
confesor, semidoble y color blan-
co con conmemoración de San 
Lucio. Santos Néstor, Arcadio, 
Cayo, Cirilo y otros. 
Día 5.—Miércoles de Ceniza, 
rito simple y color morado. 
En la Catedral la misa cantada 
después de Nona, como todos los 
días de Cuaresma, y antes se hace 
la bendición e imposición de la 
Santa Ceniza, y en ella hay ser-
món. 
Es día de ayuno como todos los 
miércoles, viernes y sábados de 
Cuaresma con abstinencia los 
viernes para los que tienen la Bu 
la de la Cruzada, y para los que 
no la tienen obliga el ayuno toda 
la Cuaresma, y la abstinencia hoy, 
los viernes y los- cuatro últimos 
días de Semana Santa. La indul-
gencia de la Bula según todos los 
días hasta el domingo siguiente 
de Pascua. 
Día 6.—Santas Perpetuas y Fe-
licitas mártires rito doble y color 
rojo Santos Víctor, Victorino y 
Claudina. 
Día 7. —Santo^omás de Aqui-
no, doble y color blanco. 
En el Seminario, a las once, 
fiekta solemne con sermón. 
En el Salvador, a las cuatro, el 
ejercicio del nrserere, viacrucis 
y sermón. Santos Saturnino y Se-
cíindino. 
Día 8.—San Juan de Dios fun-
dador, doble y color blanco. San-
! tos Filemón y Apolonio. 
La Encíclica y la 
«Escuela Unica» 
La reciente Encíclica de Pío X I 
«De la cristiana educación de la 
juventud», combate y anatemati-
za la «Escuela única» en conjun-
to y en cada una de sus parte. Pa-
ra los católicos es preciso que la 
Escuela sea católica y toda ella 
«exhale fragancia de piedad cris-
tiana». 
Y, en efecto, con la enseñanza 
en «Escuela única» convertiiía-
mos la Escuela en un cuartel; to-
dos los niños serían reclutados por 
el Estado, que dispondría de sus 
aptitudes. P e r o , entendámoslo 
bien; aquí el Estado sería el Go-
bierno, y el que alcanzase el po-
der sería el dueño de la juventud. 
A esto llegarán a parar los que 
conceden al Estado primacía en 
la educación de los hijos. En la 
Encíclica se recuerdan las pala-
bras de Loón X I I I : «La patria po-
Lcal^i yo a¿ tal naturaleza que no 
puede ser suprimida ni absorbida 
por el Estado, porque tiene un 
mismo y común principio con la 
vida misma de los hombres». 
La Encíclica, una vez que esta-
blece esta prioridad de los padres 
en el derecho a educar a los hijos, 
les advierte y amonesta para que 
no los manden a las escuelas cu-
yos maestros no sean católicos, y 
señala cómo debe ser la escuela 
católica. «No basta que en ella se 
dé la enseñanza religiosa; es pre-
ciso que toda la enseñanz * y toda 
l a organización de la Escuela: 
maestros, programas y libros, en 
cada disciplina, estén imbuidos 
de espíritu cristiano». 
Por otra parte, la asistencia en 
esa escuela unificada de niños y 
niñas da lugar a la coeducación, 
tan alabada por algunos por creer 
erróneamente que inmuniza a los 
jóvenes contra los peligros de la 
concupiscencia, cuando éstd es, 
como dice el Papa, no tanto debi-
d a a l a ignorancia intelectual 
cuanto principalmente a la volun-
tad débil, expuesta a las ocasio-
nes y no sostenida por los medios 
de la gracia. 
No hay que olvidar, como se 
indica en el comienzo de la Encí-
clica, los principios fundamenta-
les, el fin del hombre; y, precisa-
mente por olvidar estos princi-
pios, loo que de educación, tratan 
fácilmente «yerran—continúa la 
Encíclica,—ya que en vez de diri-
gir- la vista a Dios, primer prin-
cipio y último fin de todo el uni-
verso, se repliegan y descansan 
en sí mismos, apegándose exclu-
sivamente a lo temporal.» 
Mucho tienen que meditar los 
padres de familia sobre la Encí-
clica para no dejarse seducir por 
teorías pedagógicas cuya única 
aspiración es lo terreno, olvidán-
dose del alma del niño y de su 
fin, que es Dios. 
R. S. 
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Hay general expectación por 
presenciar la velada que el día 8 
del actual ha de darse en el Tea-
tro Marín por la agrupación arri-
ba indicada. 
La importancia que esta fun-
ción tiene desde el punto de vista 
moral queda bien manifiesta des-
de el momento que el mismo pro-
fesorado presta apoyo y calor a 
ese valiente grupo de jóvenes, 
hasta el punto que don Luis Alon-
so se ha comprometido amable-
mente a escribir un discurso de 
presentación de la velada. 
El programa de ésta no puede 
estar mejor elegido, a nuestro 
juicio. 
Se pondrá en escena la celebra- ¡ 
da comedia en dos actos de Car-
los Arniches, «La casa de Qui-
rós», en la cual, el autor hace un 
verdadero derroche de gracia, y 
concluirá la fiesta con la repre-
sentación de un saladísimo saine-
te de costumbres turolenses, tita 
lado: «Entre las nueve y las do-
ce», original de los conocidos hu-
moristas, tan populares en esta 
capital, Julio Catalán y «Canito.» 
Por lo excepcional del aconte-
cimiento, no dudamos ha de ser 
una velada digna de prensenciar-
se, a juzgar por el entusiasmo ju-
venil que estos decididos estu-
diantes han puesto en la realiza-
ción de su proyecto. 
Una feliz circunstancia nos ha 
permitido presenciar un ensayo, 
y hemos podido comprobar que 
los actores (todos estudiantes del 
Magisterio) son verdaderos artis-
tas, sobresaliendo entre ellos l is 
jóvenes y bellas estudiantes, ver-
dadero ramillete de gracia y sim 
NOTAS VARIAS 
Esta mañana visitaron al señor 
gobernador el M. I . señor deán 
don Antonio Buj, el juez de Pri-
mera Instancia señor Ruiz Jarabo 
y el secretario del Juzgado señor 
Alvarez; don Francisco Ferrán, 
el director del Banco de España 
señor Capó, u n a comisión del 
Ayuntamiento de Teruel y una 
comisión de contratistas deservi-
cios de automóvil. 
A l presidente d e l Sindicato 
Agrícola, de VaMerrobres, se le 
autoriza para celebrar u n a re-
unión el di.i 4 de los corrientes. 
A don Pedro Civera, de Teruel, 
se le autoriza para celebrar una 
reunión con objeto de constituir 
ujia Sociedad. 
S i autoriza a don Vicente V i -
cente, de Teruel, para celebrar 
una reunión en las Graduadas de 
niñas, para tratar de las oposicio-
nes a ingreso en el Magisterio. 
Para celebrar bailes de máscaras 
en los días de carnaval han sido 
autorizados el Círculo de recreo 
Turolense, y La Unión y Socie-
dad Obrera y Agrícola, de Celia. 
A l presidente del Sindicato dé 
la Vega, de Oliete, se le autoriza 
para celebrar junta general el ? 
de los corrientes. 
Llegó de Aliaga el notario de 
aquella localidad don Rafael Lo-
sada. 
— D ' Valencia ha llegado don 
Manuel Villén, médico-odontó-
logo. 
— Regresó de Coruña el comisa-
rio-jefe de Vigilancia don Manuel 
López Jarquín. 
— Hállase más aliviado en su en-
fermedad don Arturo Neira. Ce-
lebraremos su completo restable-
cimiento. 
— Tuvimos el gusto de saludar a 
don Santiago Lázaro, de Manza-
nera, y don Rimiro Vicente, de 
Mora de Rubielos. 
— La monísima hija de don Tur-
no Serrano, se halla gravísima-
mente enferma, esperándose un 
fatal desenlace. 
Hacemos votos porque la niña 
entre en un periodo de mejoría. 
— Hemos tenido el gusto de sa-
ludar a nuestro amigo don Baldo-
mcro Morera, inspector regional 
de la import-inte Compañía de 
Seguros «Gresham». 
— Acompañado de su distingui-
da familia llegó en automóvil el 
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Por este Gobierno civil se des-
estima una instancia presentada 
por don Vicente Iranzo y don N i -
colás Gómez, s o b r e acuerdos 
adoptados por la Sociedad Eco-
nómica Amigos del País. 
A don Ramiro Vicente v don 
Santiago Lázaro se les autoriza 
para que el día 6 de los corrien-
patía, que se desenvuelven en es- tes ^ngan una reunión los contra-
cena con tal desenfado y holgura 
que para sí quisieran muchas pro-
fesionales. 
En fgran modo habrá de afinar 
su labor el sexo fuerte para no 
desentonar en tan hermoso cua-
dro. 
Como la idea se ha desarrolla-
do hace pocos días, después de 
tropezar con dificultades grandí-
simas e incontanbi.es, es digne de 
loa el esfuerzo que estos decidi-
dos estudiantes del Migisterio en 
Teruel han llevado a cabo. 
Tenemos la absolut i seguridad 
de que la representación ha de 
ser del agrado del selecto público 
turolense, tanto como el interés 
que esta velada ha despertado, 
pues debemos advertir que las lo-
calidades están en su mayor par-
te comprometidas. 
La taquilla estará abierta al 
público los días 5 y 6, de cuatro 
a siete de la tarde. ¡ 
tistas de servicios de automóviles 
en la Hospedería Moderna, 
Siguen recibiéndose en este 
Gobierno comunicaciones de los 
pueblos d e la provincia dando 
cuenta de haberse constituido sus 
Ayuntamientos. 
A y u n t a m i e n t o 
Ningún asunto de importancia 
hubo en la primera sesión ordina-
ria que esta mañ ma celebró la 
Comisión municipal y ello no es 
extraño puesto, que tres de los cin 
co señores que la integran tienen 
presentada su incompatibilidad 
con el cirgo edilicio. 
Así, pues, la sesión quedó limi 
tada a despachar asuntos de ver-
dadero trámite. 
Asistieron los señores Lóptz, 
Perruca, Albalatey Marqués. 
I Se aprobaron el acta de la ser 
I sión anterior, unos documentos 
I de Intervención y un alta y una 
baja que al padrón de arbitrios 
! presentan, respectivamente, don 
¡Emilio Burriel y don Manuel 
Bosch. 
j Por último quedaron autoriza-
Terminada la licencia que dis- dos: don Agustín Vicente y doña 
frutaba, hoy se integró a su car- María Párez para el traslado de 
go el comisario-jefe de Vigilancia restos mortales, y don José Gala, 
de esta provincia don Manuel Ló- doña Juana Dolz y don Lorenzo 
pez Jarquín. Tregón, para realizar obras. 
Ocupac ión de un arma 
Alfambra.—En el término mu-
nicipal de este pueblo, sitio cono-
cido por «Torrebaja», fueron sor-
prendidos cazando Evaristo Min-
guijón Polo y Daniel Valmaña, 
mayores de edad, a los cuales se 
les chuparon dos escopetas, un 
hurón y un conejo que habían ca-
zado. 
Han sido puestos a disposición 
del Juzgado. 
Insultos 
Alcalá.—Los jóvenes de esta 
población Francisco Gonzalvo 
Benedicto y Federico Izquierdo 
denunciaron ante la Guardia ci-
vil que hallándose en la plaza de 
la Raza de la localidad fueron in-
sultados de palabra por la vecina 
Blasa S. Benedicto. 
Se ha dado cuenta al Juzgado. 
Además dé los bailes que con 
motivo del Carnaval se celebra-
rán en los Casinos Turolense, 
Mercantil y Centro de Hijos de 
Teruel, el Aragón Hotel siguien-
do la costumbre establecida pre-
para para los días de Carnestolen-
das, por la noche, magníficos me-
nús, como podrá ver el lector en 
otro lugar del periódico, que sa-
tisfarán a los paladares más ex-
quisitos. 
De antiguo es la fama que el 
popular Alfonso tiene en la orga-
nización de estos ágapes que si 
sobresalen por la calidad de los 
géneros tienen el máximo gusto 
en la confección. 
Y luego la alegría propia de 
estos clásicos días. 
Este año, renovando una tradi-
ción de la Casa Alfonso, se servi-
rán también cenas con los mis-
mos menús que en Aragón Hotel, 
en el restaurante de la estación 
que regenta la maga de la cocina 
doña Asunción Sorolla. 
¡Y qué éxito va a tener! 
Los presentes Carnavales ten-
drán por este motivo, para mu-
chos turolenses, además de una 
buena mesa, los alicientes del re-
cuerdo de aquellos días de otros 
tiempos, en que el restaurante de 
la estación se agitaba con los cas-
cabeles de la broma y la jácara y 
el buen humor. 
A divertirse todos y ¡ande el 
movimiento! 
¡Para cuatro días que ha de vi 
vir uno! 
Cumpliendo órde 
perioridad, hoy taWi?-^ 'a 
u m d a . a j u n t ^ ^ oco-
teceón a los K ^ ^ H < 
esteno Nacional, e n ^ ^ i l guíente: ' ^ t o r ^ 
Presidente, doña Marí, n 
directora de la Norm^ ^ ^ 
tras. dl | 
Vocales, don Ciríaco T u 
y señorita Emilia MiíJ' ^ 
tores de Escuelas; y d n n n ^ 
Rivas y doña 
maestros. Angela Marin 
re 11 
peinadora turolense 
i d e . 
ANGELES 
MARIN JULVE, que ha r e ^ . 
do de Barcelona después de un 
curso de aprendizaje, queda abier. 
to en esta capital un PEINADOR 
DE SEÑORAS. ONDULACIÓN, 
MANICURA, LAVADOS DE 
CABEZA y CORTE DE CABE-
LLO de todas las formas. 
Calle de Rubio, 4 3.° 
E L C I R C U L O D E R E C R E O 
T U R O L E N S E 
Bailes de máscaras 
Los celebrará esta Sociedad en 
sus salones, los días 2 y 4 del ac-
tual, de diez y media de la noche, 
a tres de la madrugada. 
Agradecemos la atenta invita-
ción del presidente don Jesús Ma-
rina. 
Almorranas 
Varices - U ceras 
Cura radical SIN OPERACION ni 
dolor. Procedimiento español pro-
pio y único. Sin Esclorosis. 
Doctor Jaime Ledesma 
Especialista del Hospital Victoria 
Eugenia en Enfermedades de la 
Piel, Venéreo y Sífiles 
Consulta de once a una 
Alfonso I, 16, entr0. ZARAGOZA 
ESTE NUMERO HA SIDO 
VISADO POR LA CENSURA 
M A N U E L B E N E I T E Z 
- CAMISERÍA FINA - ^ 
EQUIPOS PARA NOVIAS ^ 
m 
S A Z . 
Comisaría de 
Vigilancia 
C A F A I S » 
Moka Longcberry, Pucr o Rico, Caraco i l l o 9,50 pesetas kilo. 
Calidad selecta. Aroma finísimo. 
Caracolillo Hacienda, 8,50 pesetas kilo 
Clase superior. Gusto muy fino 
Torrefacto Extra , 7,50 pesetas kilo 
Torrefacto superior, 6,5o pesetas kilo 
Cafés tostados día-lamente par lo. vocadimianbs mis lu i rnos , Coisárvan t >Jo su aroma y f i * " ' * ' 
Son los más convenientes p .r el límite le beneficio y ahorro de combustible y mano de 
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Al mismo ti 
do muchas ye 
personas que 
respetos y act 
de los concep 
el jefe de Esl 
señor Sánche 
curso de la 
_ Tambiéa 
príncipe de A 
sonas, entre 
gura. 
EN L A f 
Madrid, 1.-
no recibió a i 
Confederación 




han tomado p 
:gos el nuevo 
ñanza Superi» 
Morente, y el 
Manuel Góme: 
Asistió al a 
Instrucción. 
EN E L MI 
M R Ü C C 
Madrid, 1.-
nones, con ui 
Academia de I 




^drid, 1 . -
al doctor Mejíf 
^ y al de los 
También reí 
111 conde de Ro, 
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información de E s p a ñ a y del Extranjero 
P^CHO REGIO 
^ _ A las once y trein-
Madrid Palacio a despachar 
ral Berenguer y 
Instrucción señor 
To^0, - I ministro de Ins-
Al!Sai o'que había puesto a 
rey un decreto fijando 
l^rma mente las normas por 
Aragón Hotel y Restaurant Estación 





-Su majestad el rey 1. ^ ^ ^ ¡ n d o innumerables te-
adhesión de toda de 
está reci 
legramas 
^ s m o tiempo está recibien-
i c h a s T destacadas visi as de 
d nnasquevan a reiterarle sus 
C o s y adhesión y a protestar 
? onceptos vertidos contra 
j efe de Estado español por el 
ñor Sánchez Guerra en su dis-
,urso de la Zarzuela. 
También cumplimentaron 
de Asturias varias per 




EN LA PRESIDENCIA ^ 
Madrid, l . - E l jefe del Gobier. 
no recibió a una comisión de la 
Confederación Católico-agraria, 
•y a otra del Secretariado A grano 
Nacional. 
TOMA DE POSESIÓN 
Madrid, l.-Hoy, a las doce, 
han tomado posesión de sus car-
gos el nuevo director de Ense-
ñanza Superior don José García 
Morente, y el de Bellas Artes don 
Manuel Gómez Moreno. 
Asistió al acto el ministro de 
¡Instrucción. 
1 C A R N A V A L 1 9 3 o i 
i......................................... —«5 
MENÚ que servirán ambas Restaurantes los días domingo y martes de Car 
naval, de ocho y media de la noche en adelante 
Ostras Verdes de Marennes. 
Consomé Bullavesa. 
Huevos Casera. 
Tortilla a la Francesa. 
Huevos Flamenca. 
Callos a la Madrileña. 
Ríñones al jerez. 
Tournedos Champignon-
Ternera a la Jardinera. 
POSTRES: Mantecado. Crema de café. 
P r ^ o i o d o l o u b i o r t o : 
VINOS de las mas acreditadas marcas nacionales y extranjeras, Chimpagne: Pommery-
Moet Chandón. Masset Carpont, Codorniu Extra, Sidra Cima, etc. 
- C A F É E X P R É S — 
Langostinos s/ Mayonesa. 




Entrecots con Ensalada. 
Jamón en Dulce y Natural 
con Huevos Hilados. 
Cabeza de Jabalí. 
Crema tostada. Flanes al limón. Frutas. 





E L S O R T E O D E H O Y 
Madrid, 1. — En el sorteo cele-
brado esta mañana han corres-, 
pondido los premios mayores a 







30.378. 22.012, 15 573. 37.006, 
10.017, 23.216.30.174,34.277, 
: 38 700, 26.524, 11.975, 23 334, 
10.063,31.507, 16.542. 
L A S SEÑORITAS ÜEL 
M E T R O P O L I T A N O 
Madrid, 1.—Una comisión de 
señoritas, empleadas en la Com-
pañía del Metropolitano, ha visi-
tado esta mañana al ministro de 
Fomento. 
E L CONSEeTO D E 
A N O C H E 
M EL MINISTERIO DE 
Modrid, 1.—El consejo terminó 
poco después de las diez. 
El ministro de Justicia entregó 
la nota oficiosa del consejo. 
(N. de la R.—La publicamos 
INSTRUCCION P U B L I C A ! a continuación, habiéndosenos fa-
Madrid, l . - E l conde de Roma-! cilitado esía mañana el Gobierno 
nones, con una comisión de la. 
Academia de Bellas Artes, estuvo X 
esta mañana a cumplimentar al 
de Instrucción señor 
lormo. 
VISITAS A L M O N A R C A 
Madrid, l . - E l monarca recibió 
octorMejiaS.al conde de Ta-





El Gobierno ve con la natural 
contrariedad cómo la exaltación 
de las pasiones puede llevar la 
inquktud al espíritu público en 
los momentos mismos en que po-
ne todo su empeño en una obra 
— , de pacificación en la que lógica-
osone aS.M. de los ¡mente esperaba la colaboración 
_ 4 se realizan para acá-1 de todo el que siente el peso de 
una responsabilidad actual, y por 
ello no puede menos que lamen-
tar el acto realizado por una per-
sonalidad tan destacada como la 
del señor Sánchez Guerra. 
No es que el Gobierno preten-
da una colaboración activa de to-
dos los hombres públicos funda-
da en absolutas coincidencias "en 
la apreciación de los problemas 
que la actualidad política plantea; 
pero sí debe rechazar de aquéllos 
de 
- que se 
^0riadel grari 
ento






apresó su viva 
Por el mejor térmi-
H.Zo ün proP^tos. 






M A E S T R E I 
W A T E m A L ELÉCTRICO 
MADRID \ 
que deben su significación a la 
presentación de sectores sociales 
que quieren desenvolver su vida 
dentro de una normalidad, pon-
gan obstáculos con estridentes 
alardes a esa pacificación. 
Quedaría frustrada la obra del 
Gobierno, que es obra de paz y 
de derecho, si oon su pasividad 
diera alientos al desbordamiento 
de sentimientos que no dudan en 
sacrificar respetos que manifesta-
ron en otro tiempo como justifi 
cación de su conducta y persona-
lidad política. 
Consciente de sus deberes, el 
Gobierno ve con sincero pesar 
que personalidades cuya historia 
no abonaba este desenlace, ten-
gan de los suyos un concepto tan 
discorde y se produzcan por pa-
siones que no conducen a no ver 
el posible daño que a la nación se 
causa tremolando como bandera 
estados de ánimo sug -stivos. 
Este Gobierno faltaría a debe-
res elementales si no volviera por 
los fueros de la justicia restable-
ciendo la purez-i de la doctrina, 
recordando que hay en todo mo-
mento un responsable legal de los 
actos de la corona y que a él an-
tes como ahora y como siempre, 
es a quien puede exigirse en su 
caso y por sus trámites cuenta 
del proceder seguido sin que se 
aprovechen las circunstancias pa-
ra atacar instituciones que se ha-
llan por encima de toda discusión. 
El principio monárquico cons-
titucional, encarnado en la perso-
na del rey es un postulado legal 
que el Gobierno por su propia fe 
y por su lealtad está dispuesto a 
defender, no tolerando que por 
nadie sea atacado. 
Rechaza, por consiguiente, los 
ataques que no podía esperar que 
le fueran inferidos por persona 
de las responsabilidades y ante-
cedentes del señor Sánchez Gue-
rra. 
Por lo demás, el Gobierno sabe 
reducir a sus justos límites la 
trascendencia de las posiciones 
personales por muy alta que se 
quiera colocar la valoración indi-
vidua' de quien las define, y to-
mando ocasión del incidente de-
clara solemnemente su decisión 
de amparar los altos intereses 
que le están confiados sin permi-
tir que propósitos preconcebidos 
o prejuicios infundados quieran 
llenar de obstáculos la reconsti-
tución de la vida política espa-
ñola. 
H i j o s de T e r u e l 
La junta directiva de esta So-
ciedad tiene la satisfacción de in-
vitar a los señores socios y fami-
lias a los bailes de Máscaras que 
celebrará en sus salones el domin-
go y martes de Carnabal de diez 
y media noche a dos de la madru-
gada. 
H A C I E N D A 
Hoy empezaron a pagarse los 
haberes del presente mes a los 
funcionarios del Estado. 
Libramientos puestos al cobro: 
Don Manuel Félix, 20.720 pese-
tas; administrador de Correos, 
1.147; don Ramón Eced Miralles, 
lóPóó y Pasivos, 12.000.1 
G A C E T I L L A S 
pu-Mañana estarán abiertos al 
blico: 
Estancos, los dç las calles de 
Costa, San Juan y San Francisco. 
.. Y panaderías, las de don Car-
los Sánchez y don Santiago Ga-
lindo. 
T e m p e r a t u r a 
Datos recogidos en la Estación Me-
teorológica de esta capital: 
Máxima de aya:', S'S grados. 
Mínima de hoy, —3. 
Vienta reinante, E. 
Presión atmosférica, 681 3. 
Recorrido del vient >, 27 ki ómetros. 
eoíízacíones de Bolsa 
Efectos públicos 
Interior 4 por 100 contado. . 
Exterior 4 por 100. . . . . . . 
Amortizable 5 por 100, 1920. 
» 5 por 100,1926. 
» 5 por 100, 1927. 
> 5 por 100,1928. 
» 5 por 100, 1927 
libre 
Amortizable 3 por 100, 1928. 
> 4 por 100, 1928. 
» 4 Va. Por 100, 
1928 
» 4 por 100, 1908. 
Ferroviaria 5 por 100 
» " 4 72 por 100. . . 
Acciones 
Banco de España 
Banco Hispano Americano . 
Banco Español del Río de la 
Plata . . . . pesetas 
Azucareras preferentes. . . . 
> ordinarias . . . . 
Telefónicas preferentes . . . 




Alicantes . . . . . . . » 
Obligaciones 
Cédulas Hipotecarias 4 p 
100 . 93*00 
Id. id. 5 por 100 99'35 
Id. id. 6 por 100 IGS'OO 
Cédulas Banco de Crédito 
Local 5 por 100 . . . -
Id. id. id. id. 5 !/2 por 100 , 
Id. id. id. id. 6 por 100 . . . . 
Confederación Sindical Hi-
drográfica del Ebro, 5 
por 100 
Id. id. id. id. 6 por 100. . . . 
Trasatlántica 6 por 100, 1920. 







FacMitada por el Banco Hispano Ame 
ricano) 
IsaiisiElilm 
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Es considerable el grado de 
desarrollo que el cooperativismo, 
en todas sus ramas, ha llegado a 
alcanzar en Alemania. A princi-
pios de 1929 existían nada menos 
que 52.438 cooperativas. Clasifi-
cadas por su modo de funcionar 
el grupo más importante corres-
ponde a las de crédito (22.400) y a 
este sigue el de las de consumo. 
Existen además cooperativas de 
venta, otras para la adquisición 
mancomunada de primeras mate-
rias, y otras de producción. Los 
miembros de las cooperativas se 
reclutan, en su inmensa mayoría, 
entre los pequeños industriales y 
agricultores y los obreros acomo-1 
dados. Divididas en urbanas y 
agrícolas, corresponde a estas úl- j 
timas un número muy superior al 
d é l a s primeras. Dé la s coopera-, 
tivas existentes a principios de | 
1929, correspondían a la agricul- j 
tura más de 40.000. 
Pero en la organización de unas 1 
y otras había existido hasta ahora 
un marcado contraste. Mientras 
las cooperativas urbanas, habían j 
llevado hasta sus últimas conse-
cuencias el principio básico del 
sistema cooperativo y disponían, 
desde hace ya tiempo, de una or-
ganización central única para to-
do el país, ofrecían las cooperati-
vas agrícolas el espectáculo de la 
más completa dispersión de fuer-
zas. Las tendencias conservado-
ras e individualistas, naturales en 
el campesino en todos los países, 
hacían que cada población, cadaj 
provincia y cada uno de los Esta-1 
dos alemanes quisieran tener su 
propia organización. Entre todas 
las ramas de la economía alema- j 
na, la agricultura es, indudable-; 
mente aquella sobre la cual se 
han hecho sentir con más fuerza, 
las consecuencias de la transfor-1 
mación económica operada en el 
mundo. Desde hace diez años vi-
ve la agricultura alemana en un 
estndo de crisis continua, cuyas 
manifestaciones más agudas ha 
procurado el gobierno calmar me-
diante una política arancelaria 
adecuada y la concesión de crédi-
Jmpreso» • Zinthraaos 
eu relíete 
£íbro* - CuiàtoçoM - «eriwía* 
trabajo* Comercióle* 
niquela* en relieve 
rnenadernaeHtn 
Urabado y 9 nloçrBbado 
tos en gran escala. Pero, a pesar 
de cuanto pudieran hacer los po-
deres públicos para facilitar a la 
agricultura su adaptación al nue-
vo estado de cosas, era evidente 
que los pasos decisivos para lle-
gar al fin, sólo podían sei dados 
por los propios agricultores. Uno 
de estos pasos, el más fácil de 
realizar, era de eliminar de las 
organizaciones cooperativas agrí-
colas los gérmenes de división. 
La clara comprensión de las nece-
sidades y de la fuerza de las cir-
cunstancias acabaron por impo-
ner la solución indispensable, y 
el día 19 de julio de 1929 40.000 
cooperativas agrícolas, con unos 
cinco millones de miembros, acor-
daron unirse para constituir una 
Federación Nacional. 
Para la moderna evolución de 
la agricultura, y sobre todo para 
el porvenir de los pequeños agri-
cultores, esta unión de las organi-
zaciones agrícolas está llamada a 
revestir gran trascendencia. Con 
ella se eliminan las rivalidades 
nocivas y se da una esfera de ac-
ción y una orientación comunes a 
las poderosas energías de los agri-
cultores alemanes. Se crea, ade-
más, la posibilidad de racionalizar 
con éxito la producción agrícola, 
cosa tan indispensable como la 
racionalización de la producción 
industrial. La concentración de 
fuerzas permite realizar ahorros 
de capital (factor importante a 
causa del elevado precio del di-
nero), evita las inversiones im-
productivas y hace desaparecer 
las explotaciones que no den el 
debido rendimiento. Así, y sólo 
así, podrán los agricultores ale-
manes recuperar el terreno perdi-
do y colocarse al nivel de países 
como Holanda, Dinamarca y Sui-
za que en la standardización y 
tipificación de la producción agrí-
cola van hoy a la cabeza del 
mundo. 
Un mejoramiento en la situa-
ción de la agricultura sería de 
gran importancia para la vida 
económica alemana en conjunto, 
pues hay que tener en cuenta que 
la agricultura absorbe la sexta 
parte de la producción industrial 
en su totalidad. Pero también los 
países extranjeros habrán de feli-
citarse de un aumento de la po-
tencialidad económica alemana 
que necesariamente habrá de tra-
ducirse en un aumento de la ca-
pacidad adquisitiva de Alemania 
en todos los mercados del mundo. 
A . BRAUN. 
Berlín, febrero 1930. 
Sociedad Lechera 
Montañesa 
M A T A P E R O P U B L I G O 
RESES sacrifleadas para el consumo de la capital, en el día de hoy. 
T A B L A J E R O S 
- ; 
Martín Abril 
Francisco Ripoll. . . . 
José Murria 
Viuda de Juan Yuste . . 
Hijos de Carmen Yuste. 
María Martín. . . , . 
Clara Payicio. . . . , 
Mariano Ubé 
Joaquín Martínez. . . i 
Cecilio Asensio 
Diego Pumareta. . . . 
Cásimira Bejarano. . . 
Simona Jarque^ . . . 




ilóximo Larío. . . v . 
francisco Marqués. . . 
* TOTAL.. 10 isioc 59| 
La Sociedad Lechera Montañe-
sa Anónima Española, tiene el 
honor de comunicar a su nume-
rosa clientela que su marca, ge-
nuinamente nacional, represen-
tando un niño saliendo del bote, 
no ha sido anulada sinó respe-
tada, y reconocida en una recien-
te sentencia del Tribunal Supre-
mo recalda en un recurso inter-
puesto por una sociedad suiza, 
desconocida en España, que ha 
obrado en interés de otra socie-
dad suiza que tiene aquí una fi-
lial y que es competidora nuestra. 
La Sociedad Lechera Montañe-
sa Anónima Española, continuará 
expendiendo la excelente leche 
condensada que elabora en su fá-
brica de Torrelavega (Santander) 
amparada por la figura del Niño 
y con la garantía que ofrecen las 
respetables personalidades que 
integran el Consejo de Adminis-
tración de nuestra Sociedad y que 
son: 
Presidente: Excmo. Sr. Don Pa-
blo de Cárnica, Consejero De-
legado del Banco Español de 
Crédito. 
Consejero Delegado: Don José 
Suñol Casanovas, Consejero 
Delegado de la Compañía de 
Industrias Agrícolas, S. A. Bar-
celona. 
Consejeros: Excmo. S r . Mar-
qués d e Cortina, Presidente 
del Banco Español de Crédito, 
y Consejero de la Sociedad Ge-
neral Azucarera de España. 
Don Jaime Carner, Presidente 
de la Compañía de Industrias 
Agrícolas, S. A. Barcelona. 
Don José Cari, de la Banca Ar-
nús Garí de Barcelona. 
Don Estanislao de Abarca, del 
Banco de Santande. 
Don Isidoro del Campo, del 
Banco Mercantil de Santander. 
Don Antonio Bordas, Gerente 
de la Compañía de Industrias 
Agrícolas, S. A. Barcelona. 
ESTE NUMERO HA SIDO 
VISADO POR L A C-NSURA 
lo 
Movimiento de rw. . 
se nosfacilitahov A 16fi 
municipal. n el 
Nacimientos. — ^ 
Donoso, hija de T o J ^ H 
relia. y ^ 
Soledad Les Martín dft, 
y de Aurelia. ^Si,^ 
Matnmonios.-Niníyil 
D e f u n c i o n e s . - . ^ -
Convocator¡Q 
Se convoca a los contratic 
servicios de corresponde^ 
viajeros en automóvil a u r 
nión, debidamente am ̂  % 
que se celebrará el 6 del 
las quince botasen laHos, 
Moderna de TerueUon S 
tratar asuntos referentesa 
dustria. SQ 
Se ruega la asistencia. 
Por 'a Comisión 
RAMIRO VICENTE Y 
SANTIAGO LAZARO, 
Lea usted 
E L MAÑANi 
L A HERNIA 
y sus peligros radicalmente suprimí, 
dos por los aparatos y el método del 
Me j j j f l ilt Paili A. G. RAYMOND 
H F R N I f í O í l S * N0 pondréis térniíno a vuesíro padecimien-
U • í o s i no recurrís a las aplicaciones A. G, 
RAYMOND. Aplicados a numerosos desesperados losapa- os 
A. G. RAYMOND realizan cada dia prodigios y procura a los 
que los han adoptado fuerza y salud y, según manifestaciones 
de los mismos pacientes y de médicos eminentes, la desaparición 
dejinitiva de la hernia, como lo comprueban las numerosas car-
ias que han podido leerse en la Prensa y que, como las que si-
gren, enaltecen los efectos benéficos del método A. G. RAY-
MOND. 
Montefrío, 7 de febrero de 1930.-Sr. A. G. Raymond Gatt 
lié. Barcelona,—Muy Sr. mío: Con agradecimiento grande paso 
a comunicarle que la hernia crural que tenía se me ha curado por 
completo a los ocho meses de aplicar sus aparatos, éxito íanf̂  
más grande si se tiene en cuenta los trabajos muy fuertes W 
constantemente tengo que efectuar, sin ^aber sentido nunca Iff 
menor molestia, le dirijo la presente para que pueda usted hacer 
uso de ella como mejor le parezca en sentido de divulgación y 
propaganda que bien merece una cosa tan verdaderamente bue-
na. Disponga en lo que guste de su siempre agradecido, q. M ' 
m., José García Masa. Calle de Liñañe, Montefrío (Granada). 
La Mota del Cuervo, 10 de diciembre de 1929.-Sr. D. A. pj 
Raymond Galíié. Barcelona. Muy Sr. mío.: Es una gran satis-
facción y alegria para mí el poderle escribir esta carta para da^ 
las más expresivas gracias por haberme curado una hernia n 
guino-escrotal a la edad de 48 años , hernia que padecía deŝ  
IB edad de 16 anos. Puede usted tener la seguridad de que 
dejaré de pregonar a todos mi amigos el insuperable resu â  
que he obtenido con su método tan sencillo y cómodo. Vme 
pito de usted atto. afmo. s. s. q. e. s. m., Cesáreo Torres N 
rro, Huerta de Rabosero, Mota del Cuervo (prov. Cuenca) 
HPRNIRnñ V Si Por descuido la desgracia entra -
n C l \ J l i n i / U D . vuesíro hogarj tcnéis la culpa si estaban 
sados de llevar aparatos sin resultado ninguno; í«ned ^ pen-
que el método A. G. RAYMOND ha dado resultados so P 
dentes donde todos los oíros medios habían fracasaos ^ ^ 
léis más, y antes que sea demasiado tarde visitad y c 
confianza al eminente ortopédico en noiTíín^a 
Scgorbc Jueves 6 de marzo 
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por la mañana 
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Página 7 
E L M A Ñ A N A 
una ren. 
actual 
N I C A R A G U A 
, nüevo distrito nacional en 
Nicaragua 
Pnr reciente Decreto presiden-
. , la Municipalidad de Mana-
¿ ' c iudad capital, acaba de ser 
Cert ida en distrito nacional. 
En dicha disposición se establece 
* ,el Gobierno local queda a 
^model Ejecutivo, quien dele-
las facultades necesarias en 
L Comisión tormada por tres 
Lrsonas nombradas por el presi-
dente bscuales durarán tres años 
€N H desempeño de sus funciones 
sirviendo como presidente y de-
tiendo nombrarse, cada dos años, 
un nuevo miembro. El distrito na-
cional comprenderá los antiguos 
límites municipales de Managua. 
Los impuestos y erogaciones for-
marán parte del presupuesto na-
cional fcl Procurador del Distri-
to será el único funcionario elec-
to popularmente en el Distrito na-
cional». El decreto hace constar 
que la medida se ha tomado «de-
bido a la urgente necesidad de 
adoptar un plan moderno para el 
gobierno municipal de Managua, 
afín de contribuir al fomento de 
4e las obras públicas, de higiene 
y de embellecimiento». 
A R G E N T I N A 
Las Sociedades Anónimas 
<n la República Argentina 
Según la Oficina de Investiga-
ciones Económicas del Banco de 
la Nación, exinian en 31 de di-
«erabre de 1928 en el país, 849 
sociedades anónimas nacionales 
fron exclusión d.- los Bancos y. 
Compañías de seguros), que ce-
raron el ejercicio con un capital 
efecto de 2.758.000 000 de pesos, 
^ o s balances presentados por 
- sociedades que contaban con 
^ capual A c t i v o de 2 518 mi-
obtul peS0S' Se d e d u « q«e 
senf7 „ pesos' 10 We repre-
saU"8'47 P"-'100 sobre efca-
C ^ f - ' - . - n a n c i a o b . 
«Wade. e . ofendas so-LÍ:Ídíln 611 la f0rraa i 
«iMades PeCUanas' 110 so-
^ ^ Z ^ * ^ efe«ivo! 
«»e rc i a í^ . i ó 000 P ^ S Co 
Hillo-, ' /18-239.000 y 73 
¿ l 0 « 483.000; IndustileS) 
^ansoT 57 000 y 101.896.000; 
8.295.00o ' 33, 117-576.000 y 
ües, Con y Dlversas, 49 socieda-
^ , % U n CapÍtal efectivo de 
"^def.^680* y una sanancia 
-6'028.000 pesos. 
P E R Ú 
L a creac ión de la C a j a Na-
cional de Ahorros del Perú 
Recientemente ha sido creada 
por decreto del Supremo Gobier 
no una institución denominada 
Caja Nacional Ahorros, con resi-
dencia en Lima y con agencias en 
las demás ciudades de la Repúbli-
ca que su Directorio tenga a bien 
designar, la cual tiene por objeto 
recibir del público imposiciones 
de ahorro. El único accionist.i de 
la Caja es el Estado. El capital 
inicial es de 1.500 000 libras pe-
ruanas, pudiendo ser éste aumen-
tado cuando se juzgue convenien-
te. La administración de la Caja 
corre a cargo del Banco de Re-
servas del Perú, cuyo Directorio 
será el de la nueva institución. 
Se prohibe a la Caja hacer inver-
sión de sus fondos libres en bie-
nes inmuebles, a no ser que sea 
en la construcción de casáis para 
su venta a empleados y obreros 
por mensuilidades, que compren-1 
dan el interés a tipo no mayor del 
6 por 100 anual, y la amortización j 
del precio de venta. Dich JS casas 
no podrán ser de un valor supe-1 
rior a 1 000 libras peruanas, in-
cluyendo el «oste del terreno, y 
la Caja no podrá tener, en ningún , 
tiempo, invertido en ellas más del 
10 por 100 de su capital efectivo 
y reservas. La Caja no repartirá 
utilidades; las que arrojen sus ba-
lances serán destinadas, en un 50 
por 100, al fondo de reserva y la 
otra mitad a la edificación esco-
lar hasta que haya un Centro es-
colar en cada capital r̂ e provin-
cia. 
•na» <i 
P A R A G U A Y 
L a instrucción pública en el 
Paraguay 
Según la estadística publicada 
por la Dirección General de Es-
cuelas del Paraguay, existían en 
el año 1928 en el país, 714 escue-
las primarias oficiales, con 2,159 
maestros y 96.48ò alumnos y 45 
privadas, con 162 maestros y 5.021 
alumnos. Además funcionaron 7 
escuelas normales, con 651 estu-
diantes y 20 escuelas profesiona-
les para hombres y mujeres, con 
579 alumnos. También funciona-
ron 484 comisiones populares de 
educación formadas por padres 
de familia que colaboraron con 
la escuela en la misión cultural, 
facilitándoles medios materiales 
para desenvolverse proporcionan-
do a los niños pobres, vestidos y 
útiles de estudio, 7 celebrando en 
los locales escolares reuniones de 
padres de familia, de vecinos y de 
alumnos para mantener vivos 
los sentimientos de solidaridad 
entre ellos. 
C H I L 
E l nuevo Esíatuto de la Uní 
versidad de Chile 
El Gobierno de Chile, en uso de 
los facultades extraordinaj ias que 
le fueron otorgadas en septiembre 
por el Cogreso Nacional, ha dicta-
do el Estatuto orgánico de la En-
señanza Universitaria, que define 
la Universidad de Chile como «un 
organismo que, en sus relaciones 
con el Estado, depende del Minis-
terio de Educación Pública; que 
goza de autonomía y tiene a su 
cargo el cultivo y la enseñanza de 
las Ciencias y de las Letras, co-
rrespondiéndole también la crea-
ción y dirección de los Institutos 
de Investigaciones Científicas, la 
de los establecimientos públicos 
de educación superior y organis-
mos anexos». La Univnrsidad de 
Chile, por exposición expresa de 
la Ley, será en adelante persona 
jurídica de derecho público; su 
representante será el Rector y 
manejará con independencia su 
patrimonio propio. Se compondrá 
de las mismas Facultades hoy 
existentes y será dirigida por el 
rector y el Consejo Universitario, 
integrado por aauél, los Decanos 
de las Facultades, el secretariado 
general, los directores generales 
de Educación Secundaria y Pri 
maria y dos Consejeros que desig-
nará el presidente de la Repúbli-
ca. El Rector, los Decanos y los 
miembros Académicos serán ele-
gídos por el Claustro Universita-
rio en pleno, y tendrán derecho a 
voto en las elecciones todos los 
profesores ordinarios, los extraor-
dinarios, los contratados y los 
miembros académicos de las Fa-
cultades. En cada Escuela Uní 
versitaria, habrá un Centro de Es-
tudiantes, que asumirá la repre-
sentación de los alumnos de las 
Facultades, y se crea además la 
Federación General de Estudian-
tes Universitarios, a la cual co-
rresponderá mantener una estre-
cha unión entre todos ellos. 
C U B A 
Los seguros en Cuba en 1928 
De conformidad con los cua-
dros publicados por la Comisión 
Nacional de Estadística y de re-
formas Económicas, existían en 
1928 en el país, 116 compañías de 
seguros, de las cuales 61 pertene-
cían al ramo de incendio*, 19 al 
de trasportes marítimos y terres-
tres, 11 al de automóviles, 8 al de 
vida, 5 al de cristales y 2 al de 
accidentes del trabajo. Las de in-
cendios disponían de un capital 
de 2,189 505,500 pesos ascendien-
do el importe total de los seguros 
a 570.677,291, el de les primas co-
bradas durante el año a 3.604,468 
y el número de siniestros pagados 
a 284, por nn importe de 1.987,653 
pesos. Las de seguros mirítimos 
y terrrestres tenían expedid is 
44,794 pólizas, por un importe de 
85.851.200 pesos, habiendo cobra-
do primas por valor de 418 800 y 
pagado por siniestros, 132,137 pe-
sos. Las de seguros de automóvi-
les representaban un capital de 
164 445,458 pesos, contando con 
pólizas que ascendían a 2.275,910 
pesos habiendo cobrado 277,284 
por primas y pagado 86,762 pesos 
por siniestros. Las de seguros de 
vida contabin con un capital de 
764.230,636 pesos, hibiendo emi-
tido en el año de que tratamos 
11,325 pólizas por v a l o r de 
17.444,988 y teniendo asegurado, 
al finalizar el año, por un total de 
86.795,013 peoos. Las primas co-
bradas en el ejercicio ascendie-
ron a 4.481.556 pesos; el importe 
de p ó l i z a s dótales vencidas a 
466,072; el de siniestros pagados, 
a 886, 354; el de pólizas termina-
das p )Ï liquidación, a 2.446,190 y 
el de préstamos sobre pólizas, a 
1.442 256 pesos. L ¡s de seguros 
sobre cristales representaban un 
c^pitil de 29 231,380 pesos, alcan-
zando el importe de las primas 
cobradas a 29,307 y el pago por 
roturas y desperfectos, a 13,011 
G U A T E M A L A 
L a enseñanza aer íco la am 
bulante en Guatemala 
El Ministerio déla A.:ricu'tura, 
con el propósito de emprender 
una campaña intensa de divulga-
ción práctica, ha establecido una 
cátedra ambulante agrícola y pe-
cuaria, la cual ha empezado a des-
j empeñar su misión por los de-
partamentos orientales de la Re-
pública, pasando por Santa R )sa, 
Jútiapa, Jalapa y Zicapa y corran-
.do su primer ciclo en Chiquimula 
En los pueblos, caseríos y fincas 
de mayor importancia se hacen 
demostraciones prácticas, sobre 
el terreno mismo y con las expli-
caciones teóricas necesarias, para 
lo cual acompañan al Director 
General de Agricultura, a cuyo 
^-•argo está la cátedra, varios inge-
nieros peritos agrícolas, pn-v.stos 
de máquinas y aparatos agrícolas, 
desfibradoras, batidoras, bombis, 
arados, rrastrillos, tractores, etc.; 
y numerosa variedad de semillas, 
insecticidas, vacunas, sueros j 
útiles de veter inaüa. 
pesos. Las de seguros sobre acci-
dentes del trabajo representaban 
un capital de 30.143,800 pesos, 
habiendo expedido en el añ 11928, 
2,896 pólizas y 1,680 renovacio-
nes, siendo el importe de las pri-
mas cobradas, de 1.952,431 pisos 
y el de las i n l .-mnizaciones paga-
das de 703,754 y ascendiendo los 
gastos ocasionados, a 517,118 pe-
sos; el nú nero de accidentes fué 
de 33,932, habiendo resulta lo 160 
casos de muerte, 5 de incapaci-
dad absoluta permanente, 274 de 
incapacidad parcial permanente y 
33.494 de incapacidad temporal. 
ESTE NUMERO HA SIDO 
VISADO POR L A CENSURA. 
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(E a R c t n a 
Capital, un mes 
España, un trimestre 
Extranjero, un año 
P R E C I O : 1 O C E |M T I M O S 
P á g i n a 8 TcrüclTsábado 1 de marzo de 1950 
¿ I N T E R V I U ? 
ün rato de charla 
con el señor go-
bernador civil 
todo lo mejor que pueda la histo-
ria de Teruel. 
- i r - l 
— Conozco ya algunas de sus glo-
rias, y a ellas me referí en mi dis-
curso del Ayuntamiento. A Cas-
tel lo traté en Madrid, y pude 
apreciar su gran corazón. Pero 
Teruel es patria de muchas glo-
rias que están también olvidadas. 
-¿ . . . ? 
— Por lo pronto los problemas 
vivos. Urbanización y urbaniza-
ción: aguas y lo demás. Ahí hay 
un cuartel... En cuanto vaya a 
Madrid hablaré al ministro de ese 
asunto. 
Yo pido la ayuda de todos, y a 
ustedes en primer término. Preci-
samente la censura desaparecerá 
en cuanto ustedes quieran. ¿Com 
prende? Ese es mi deseo. 
-¿ . . .? 
—De eso no puedo adelantar 
nada. Cuando regrese de Madrid 
lo sabrá usted. 
Nos ponemos en pié. El señor 
gobernador nos tiende la mano, y, 
ágil y cortés, nos acompaña hasta 
la puerta. 
)Hacemos gracia al lector de 
otros aspectos evocadores de la 
charla. ¡Málaga la bella! Aquella 
Caleta, aquella típica vía de La-
dos. El faro. El mar... ¡Remem-
branzas que tienen ya 20 años en 
el corazón del periodista!) 
Sin el menor empaque, c o n 
amable sencillez, y una desenvol-
tura producto evidentemente de 
su larga carrera política, el señor 
gobernador civil nos recibe en su 
despacho oficial, invitándonos a 
tomar asiento y ofreciéndonos un 
pitillo. 
Lo que el cigai ro, ha durado 
nuestra charla. 
— ¿Una impresión de Teruel? 
Pues le diré a usted. A Teruel no 
se le conoce fuera de aquí. Po-
sible es que aquí dentro tampoco 
se le aprecie como es debido. Se 
lo digo con toda since ridad: yo 
no traía una buena impresión. 
La que aquí he recibido no puede 
ser rr ás satisfactoria. Hasta en lo 
que al frío se refiere; creo total-
mente equivocado por exagerado 
el concepto que fuera se tiene de 
esta capital. 
Todos los pueblos tienen su le-
yenda, y sin duda, Teruel tam-
bién la tiene. Me refiero a esas 
leyendas que rebajan el concepto 
en los extraños, y a veces tam-
bién en los hijos de la misma tie-
rra . 
Hay que ir contra eso. 
Yo puedo asegurar a usted que 
mi viaje desde Calatayud, en au-
tomóvil, no pudo ser más deli-
cioso. 
Además, he visto aquí cosas 
maravillosas. 
— c . . . i 
— ¡Ahí tiene usted ese Viaduc-
to. Es algo grandioso. 
Cualquier día le escribo a mi 
ami^o el ministro de Justicia di-
ciéndole: Pepe, si quieres ver lo 
que nohay en toda España, ventea 
pasar unas horas en Teruel, y ve-
rás una Escalinata, un Viaducto j 
ui.as torres... 
Le aseguro a usted que a mis j 
amigos de Andalucía, cuando pa-1 
sen para Barcelona y el Noite,' 
h^ré que se detengan aquí. | 
Pt ro hay una cosa que me ha 
producido una impresión muy i 
agradable, y que quiero que se se- j 
pa. Personas que me ven en la ca-, siciones proCedimientos ver-
lle me saludan, sin que muchas de I daderamente originales. 
ellas hayan cruzado siquiera la 1 por si el conocimiento de los 
palabra conmigo. Eso a los dos .ueces y opositores era lo qiXQ óñ : 
días de estar yo aquí. I ginaba los rumores de supuesta 
sotros creemos que no lo ha dado 
por las razones siguientes: 
a) Por el sistema en sí. 
b) Por no haber programas 
para la oposición. 
c) Por la calidad de los jueces. 
Como no nos gusta hacer afir-
maciones gratuitas, vamos a ra-
zonarlas someramente. 
E l sistema. — Como hemos 
apuntado, el procedimiento cons-
taba de dos partes, siendo ambas 
eliminatorias si como resultado 
no se obtenía la mitad de los pun-
tos que en cada una podían dar, 
como máximun, cada uno de los 
Tribunales. • 
El resultado de esto ha sido fu-
nesto, ya que resulta que puede 
darse el caso de que un opositor, 
con el «máximun» en la primera 
parte, no tenga plaza porque en 
la segunda le falte un punto. 
Un ejemplo aclara la cuestión. 
El opositor X obtiene en la pri-
mera parte 50 puntos en Ciencias; 
50 en Letras y 100 en el ejercicio 
práctico. En total, 200 puntos; pe-
ro en la segunda obtiene 25 en 
Geografía, 25 en Matemáticas y 
24 e« Literatura. ¿Qué pasa? Pues 
sencillamente: que ha quedado 
sin plaza porque en esta segunda 
parte sólo ha llegado a 74 puntos. 
Total, 274 puntos, y sin plasa. 
Otro opositor Z obtiene en la 
primera parte 25, 25 y 50, y en la 
segunda 25, 25 y 25. Total, 175 
puntos, pero con plasa. 
Seguramente que al redactar la 
convocatoria no se tuvo presente 
esta cosa. Es de advertir que en 
la primeja parte hay un ejercicio 
práctico con los niños, y en estos 
ejercicios e s donde verdadera-
mente se ve al maestro. 
Falta de programas.—Ignora-
mos si en España se da el caso de 
que se convoquen oposiciones de 
ninguna clase sin que se acompa-
ñe el programa de cuestiones so-
bre que ha de versar la oposición. 
Este caso se da únicamente en 
el Magisterio. 
A nuestro modo de ver, no pue-
de alegarse el que fueran fáciles 
las cuestiones propuestas para los 
ejercicios; tal vez si hubieran si-
d o difíciles hubieran disertado 
mejor y con más provecho los 
opositores, porque teniendo que 
prepararse en cerca de cuarenta 
asignaturas^ ante la zozobra de 
lo indefinido no se preocuparon 
de aquellas cuestiones que, por 
ser fáciles, creían ellos que les 
eran de sobra conocidas. 
Mejor sería que, al igual que 
sucede en otras carreras, se diese 
un programa todo lo extenso que 
se quisiera, pero que concretase 
las cuestiones. 
L a calidad de los jueces.—Ver-
sonas dignísimas todas, esto no se 
pone en duda; pero especializa-
das en la materia que iban a juz-
gar y que, por ser especialistas 
habían de ver en algudos casos 
— Sí. Y no solamente ahondaré la segunda Tribunales centrales, 1 la heregía científica en donde 
con gusto en el sentir de estos tu-1 cuya constitución oficialmente(tra ' mirando desde u n prisma más 
rolenses y en el conocimiento de desconocida. j bajo, no bahía más que un error 
sus necesidades con el trato dia-j Se hace público el resultado y , en la exposición, o tal vez menos, 
no a que el cargo obliga, sirio que se ve que el procedimiento no ha | El Magisterio aspira, y con ra-
, ̂ a he pedido, pros .p | ra conocer dado el resuítido apetecido;; No- zón, a qne sus oposiciones sean 
L A S U L T I M A S OPOSI-
C I O N E S A L M A G I S T E R I O 
De 3.000 plazas 
han quedado de-
siertas cerca de 
dos mil 
bo que piden los opositores 
Es tema de palpable actualidad 
en el Magisterio el resultado de 
las oposiciones libres últimamen-
te realizadas. 
Siempre que se verifican oposi-
ciones entre los maestros, se habla 
de inmoralidades, más o menos 
manifiestas,^^ nunca probadas, 
y como estos rumores llegan, di-
recta, o indirectamente, a la Ad-
ministración, ésta, en indudable 
deseo de remediar el mal, cambia 
el sistema al reglamentar las opo-
Todos sabemos las virtudes de inmoralidad, decretó la superiori-
los pueblos españoles, pero me. dad para las libres un procedi. 
inclino a pensar por lo que ya he mient0 nueV0) que consistía en 
notado, que, aunque por desgra- que figurase en ¿1 más rigUroso 
cía muchos caracteres legenda 
ríos van ya siendo borrosos, la no 
bleza aragonesa sigue conservan-
do sus raices en este pueblo... 
I incógnito el nombre de unos y 
otros, y en que los ejercicios con-
tasen de dos partes (subdivididas 
en tres cada una), juzgando la pri-
mera Comisiones provinciales y 
juzgadas por maestros, que son 
los que saben cómo se desarrolla 
la vida en la escuela. 
Resultado.—Toáo este sistema 
ha dado por resultado que, anun-
ciadas dos mil doscientas piusas 
para varones y ochocientas para 
hembras, queden desiertas, por 
falta de aprobados, aproximada' 
mente los dos tercios. 
Petición de los opositores.—^M. 
vista del resultado, los opositores 
se han dirigido a la superioridad, 
y piden una de las tres cosas si-
guientes: 
1 .a Que obtengan plaza los que 
en total hayan alcanzado 175 pun-
tos. 
2. a Que se consideren aproba-
dos los que en ia segunda parte 
hayan obtenido 50. 
3. a Que, formada la lista única 
por orden de puntuación, se adju-
diquen todas las plazas anuncia-
das, siguiendo un orden correlati-
vo. 
Cualquiera de las tres peticio-
nes sería una solución que satisfà 
ría a los opositores, y sería, ade-
más, un bien para la enseñanza, 
porque no quedarían escuelas sin 
maestro en propiedad. 
Además, ¿quién es capaz de for-
mar un módulo a conciencia que 
señale hasta qué punto llega la 
suficiencia de un opositor? 
JESÚS LLORCA. 
Impresiones de un forastero 
Visión sentimental 
de Teruel 
Año II I . 
Teruel ciudad dorm n 
la impresión d o m i n a ^ > 
nue neblina de perez' r > t . 
doquier. Lo miSm * aS0r 
gunas otras capitaw! 06^ai 
Toledo, SegovLLdp^o,asak 
aqui indolencia presenta otro 
yabst; 
porque la sombra de IÔ A ^ 
tutela la ciudad. Sea lo ^ 
lo cierto esqueeseesta?^ 
fial de precisar, vago I T ' " ' * distinto de el de aque{la>«0 
élos 
vita a la paz, a la Cont ^ 
a la vida ordenada y * P H 
Tiene un encanto pronin ^ 
la tradición. 
Teruel es también la 
los ladrillos. Esta 
mía, en principio, 
creerá los extraños qUe er7r 
una capital, sino una alfol 
Nada tan lejos de la r ^ 
mi ánimo. y de 
Es la ciudad de los ladrillo 
cierto, pero estos tan 
Una ciudad por vez primera vi-
sitada, produce en el viajero im-
presiones de tan diversa índole, 
que cada una de ellas podría ser-
vir de tema para un artículo casi 
extenso. 
Y entre ese fárrago de impre-
siones a que me refiero, ningunas 
tan interesantes como las de ín-
dole sentimental. Y la razón es 
obvia. Para dar una idea de un 
lugar, para mostrar con exactitud 
los detalles de un monumento, la 
disposición de una calle, o la con-
figuración de un edificio, nada 
tan apropiado como una lámina 
fotográfica, ni tan completo como 
un block de postales, ni siquiera 
tan cómodo,—si bien tan vulgar— 
como el baedecker. 
Más para una crónica que en 
ciertos momentos puede ser has-
ta una expansión espiritual", nada 
por el contrario tan indicado co-
mo la descripción artísticamente 
emotiva, el pequeño detalle, la 
vibración interna producida pol-
la sensación visual. 
Y en esta disposición de áni-
mo voy a intentar hablaros de 
Teruel. 
El nombre de la población ya 
resulta, sonoro, musical. Pero sin 
estridencias. De sonidos suaves y 
apagados. No podía menos de ser 
así, ya que el ambiente parece es-
tar imperceptiblemente impreg-
nado de melancolía. ¿Por susglo 
rias pasadas? 
mente entrelazados, formaDdft 
encajes tan extraordinariameto 
bellos, que su materialidad queda 
borrada por la esencia del arte 
¡Quien no se ha asombradoaiite 
la maravilla de esas torres mude, 
jares, tan gentiles y airosas-qr 
a menera de lenguas del pasadô  
pregonan su gloriosíma historia? 
Felizmente con ellas no rezan tô  
da vía los famosos versos a las 
ruinas de Itálica. 
Las torres que despricio al aire fueron 
a su gran pesadumbre se rindieron, 
Felizmente digo, para orgullo 
de propios y admiración de ex-
traños. Los alarifes moros, plas-
maron en ellas el arte de una raza 
que aún parece existir en las en-
crucijadas de las pinas calleja 
Retazos medioevales, rincones 
pintorescos y plazuelas de vigoro* 
sa evocación histórica que hacen 
de Teruel una sultana dormida. 
Sultana, que descansa del peso 
de su gloria en la ingente colina 
que le 'sirv^ de trono, al cual da 
magno acceso su regia escalinata, 
que contribuye poderosamente a 
forjar esa ilusión. 
Y viviendo en sus calles época? 
ya lejanas, surge al salir de ena 
el viaducto, atrevida pirueta 
nuestra ingeniería que pom 
un contraste brutal en el an 
como si de la suave penui* 
pasáramos, bruscamente 
zona inundada de sol 
Mas no todo ha de ser & 
tura. Sus habitantes resu ^ 
dalgo y cordiales Con e ^ 
dialidad aragonesa un pot ^ 
ca tal vez, pero tan n0ü* la gim-
capta 
muy bella5' 
ca que rápidamente 
patía . Sus mujeres, 0 
un poco provincianas, pe ^ n. 
ese provlncianismo^cu^. . 
dículo de que suelen de eos-
Ios autores que a ^ ^ ^ o v i n ^ ' 
mopolitas. No, de ^ p tadof; 
nismo, de buena l ^ ' ^ ¿ i a y 
poét ico, matizado de g men 
belleza que lo su doe# 
atractivo. 
lindas muchachas ei ^ ? 
tócra ta de 1 ^ ^ Te* 
Teruel ciudad hero ar q^ 
haber sabido refl J Pe 
estas imprfüA m' ^ 
no 
eres, en 
dón si así no 
has cautivado ? riteque 
divino Rubén P ^ J ^ o y ^ 
con mi lenguaje noble^altalaí(!í 
el sombrero en lámanos 
, o voteS3 
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